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古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
た
め
に
|
|
近
世
パ
ロ
デ
ィ
文
芸
の
教
材
利
用
へ
の
一
提
案
|
|
は
じ
め
に
受
験
生
の
「文
学
部
」
離
れ
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
も
っ
と
以
前
か
ら
、
中
高
生
の
古
典
嫌
い
・
古
典
離
れ
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
上
さ
ら
に
、
高
等
学
校
新
学
習
指
導
要
領
(
二
O
O
二
年
四
月
一
日
施
行
)
に
よ
っ
て
、
古
典
の
授
業
単
{
は
実
質
的
に
縮
小
さ
れ
、
古
典
を
学
習
す
る
機
会
は
ま
す
ま
す
減
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
徒
に
古
典
の
お
も
し
ろ
さ
を
教
え
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
た
め
に
、
教
員
に
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
努
力
や
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
、
高
校
ま
で
の
古
典
学
習
を
終
え
た
大
学
生
達
の
芦
を
参
妥
d
に
し
な
が
ら
、
筆
者
の
専
門
領
域
で
あ
る
近
世
の
文
学
作
品
を
古
文
の
補
助
教
材
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
提
案
を
試
み
た
い
。
大
学
で
近
世
文
学
の
講
義
を
受
け
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
今
年
で
三
年
目
鈴
木
美
久
に
な
る
。
近
世
文
学
作
品
の
講
読
を
お
こ
な
う
専
門
選
択
授
業
で
、
毎
年
、
二
十
人
弱
の
学
生
が
履
修
す
る
。
日
本
文
学
科
で
は
な
い
た
め
か
、
学
生
の
多
く
は
古
文
を
一
般
教
養
科
目
の
ひ
と
っ
と
と
ら
え
て
お
り
、
古
典
文
学
に
つ
い
て
充
分
な
基
礎
知
識
を
備
え
て
受
講
す
る
学
生
は
少
な
い
よ
大
掌
生
遥
の
古
典
芸
子
に
対
す
る
印
象
は
、
中
学
高
校
で
学
習
し
た
教
科
書
古
文
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
残
念
な
が
ら
そ
の
学
習
は
、
多
く
の
学
生
に
と
っ
て
、
古
典
へ
の
閉
心
や
興
味
を
引
き
出
す
源
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
の
講
義
を
履
修
し
て
い
る
学
生
は
、
大
学
で
古
文
を
再
び
学
習
し
よ
う
と
い
、
っ
意
欲
を
示
し
て
い
る
時
点
で
、
一
般
の
大
学
生
と
比
較
し
て
、
古
文
に
多
少
な
り
と
も
閉
心
を
抱
い
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
彼
ら
も
、
古
文
に
つ
い
て
「
嫌
い
で
は
な
い
け
れ
ど
、
好
き
で
も
な
い
」
と
い
っ
た
積
極
的
と
は
い
え
な
い
感
想
を
述
べ
る
者
が
多
く
、
印
象
に
残
っ
て
い
る
古
文
を
尋
ね
て
み
て
も
、
作
品
へ
の
具
体
的
な
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
う
し
た
反
応
は
、
中
学
高
校
で
学
ん
だ
古
文
が
、
学
生
逮
に
何
の
印
象
も
感
動
も
も
た
ら
す
こ
と
な
く
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
と
い
、
ユ
事
実
の
一
細
事
笠
不
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
大
学
で
古
文
を
学
ぼ
う
と
す
る
彼
ら
の
よ
う
な
学
生
が
、
全
体
か
ら
す
れ
ば
極
め
て
心
薮
で
あ
り
、
大
名
薮
の
大
学
生
に
と
っ
て
、
と
も
す
れ
ば
古
文
は
こ
の
先
二
度
と
読
む
こ
と
が
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
に
こ
そ
、
自
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
高
等
学
校
哲
学
習
指
導
要
領
に
は
、
「
古
胞
に
の
学
習
目
標
と
し
て
、
「
古
典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
読
む
能
力
を
養
う
と
と
も
に
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
広
く
し
、
古
典
に
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
豊
か
に
す
る
態
度
を
育
て
る
」
、
「
古
典
講
読
」
に
つ
い
て
は
、
「
古
典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
が
国
の
文
化
と
伝
統
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
。
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
選
択
必
修
の
「
国
語
総
合
」
で
古
典
の
学
習
を
終
え
て
し
ま
う
生
徒
が
少
な
く
な
い
。
選
択
科
目
で
、
ど
れ
ほ
ど
「
古
典
へ
の
親
し
み
」
を
う
た
っ
て
も
、
そ
れ
以
前
の
入
り
口
で
、
多
く
の
生
徒
が
引
き
返
し
て
し
ま
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
学
で
古
典
を
専
攻
す
る
学
生
の
減
少
を
憂
、
?
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
専
門
的
な
古
典
文
学
教
育
の
必
要
性
を
主
張
す
る
も
の
で
も
な
い
。
中
学
校
国
語
の
指
導
要
領
に
も
明
記
さ
れ
る
「
古
典
に
親
し
む
熊
援
を
育
て
る
」
と
い
う
指
導
目
標
に
関
わ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
古
典
と
の
出
会
い
で
あ
る
中
学
校
、
も
し
く
は
高
校
一
年
次
「
国
語
総
合
」
の
指
導
に
お
い
て
、
新
た
に
何
ら
か
の
取
り
組
み
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
中
学
校
・
高
等
学
校
の
古
文
の
教
科
書
に
採
用
さ
れ
る
教
材
の
多
く
は
、
中
古
も
し
く
は
中
世
の
作
品
で
あ
り
、
「お
く
の
ほ
そ
道
」
を
別
と
す
れ
ば
、
近
世
の
作
品
が
採
録
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
指
導
要
領
の
改
訂
に
際
し
て
、
新
し
い
教
材
の
開
拓
も
意
欲
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
古
文
に
お
い
て
は
、
『伊
勢
物
語
』
「
徒
然
草
」『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
い
っ
た
定
番
教
材
が
、
そ
の
多
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
変
化
は
な
い
。
特
に
、
中
学
校
教
科
書
や
高
校
一
年
生
が
使
用
す
る
「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
教
材
に
、
こ
の
傾
向
は
霊
告
で
あ
る
。
近
世
の
作
品
は
、
古
典
整
宵
の
現
場
に
お
い
て
は
、
入
門
教
材
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
発
展
教
材
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
井
原
菌
鶴
『日
本
永
代
蔵
』『
世
間
胸
算
用
』
、
上
田
秋
成
「雨
月
物
語
」
な
ど
の
著
名
な
近
世
小
説
類
や
『去
来
抄
」
な
ど
の
俳
文
学
教
材
は
、
選
択
科
目
で
あ
る
「
古
胞
に
「
古
典
講
読
」
で
の
採
用
が
目
立
つ
。
そ
し
て
、
西
鶴
以
前
の
小
説
に
あ
た
る
仮
名
草
子
ゃ
、
黄
表
紙
・
酒
落
本
・
滑
稽
本
と
い
っ
た
戯
作
と
呼
ば
れ
る
滑
稽
な
性
格
を
帯
び
た
散
文
作
品
群
に
い
た
っ
て
は
、
教
材
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
う
し
た
作
品
は
、
い
わ
ゆ
る
ρ
俗
H
の
文
芸
と
し
て
の
特
性
を
強
く
示
し
て
い
る
た
め
、
名
作
古
典
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
近
世
の
代
表
教
材
と
も
い
う
べ
き
『お
く
の
ほ
そ
道
』
の
よ
う
な
文
芸
性
の
高
い
作
品
は
、
近
世
文
学
の
中
で
は
少
数
派
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
滑
稽
性
を
強
く
打
ち
出
し
た
H
俗
H
な
文
芸
の
方
が
多
く
生
み
出
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
に
、
江
戸
と
い
う
時
代
の
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
筆
者
の
講
義
で
は
、
江
戸
時
代
の
文
芸
の
特
質
を
理
解
し
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
近
世
作
品
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
前
期
に
は
井
原
西
鶴
の
作
品
、
後
期
に
は
黄
表
紙
・
酒
落
本
・
滑
稽
本
・
噺
本
等
の
戯
作
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
近
世
文
学
は
、
ほ
と
ん
ど
の
履
修
生
に
と
っ
て
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初
め
て
出
会
う
作
品
で
あ
る
が
、
教
材
に
対
す
る
学
生
の
反
応
は
、
お
お
む
ね
良
好
と
い
え
る
。
近
世
文
学
の
H
俗
H
の
部
分
が
、
「
堅
苦
し
い
」
「
つ
ま
ら
な
い
」
「
退
屈
」
と
敬
遠
さ
れ
る
古
典
の
イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
意
外
性
を
も
っ
て
、
学
生
逮
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
大
学
生
を
対
象
と
し
た
、
い
わ
ば
発
展
的
な
古
文
講
読
の
場
で
の
話
で
あ
り
、
中
学
生
・
高
校
生
向
け
の
教
材
提
案
の
前
提
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
ろ
う
。
実
際
、
近
世
作
品
中
に
は
、
遊
郭
を
舞
台
と
す
る
性
風
俗
描
写
ゃ
、
社
会
的
弱
者
へ
の
差
別
的
な
表
現
も
頻
出
す
る
。
ま
た
、
古
典
文
法
に
照
ら
し
た
場
合
、
破
格
な
表
現
が
多
い
こ
と
も
、
中
高
生
向
け
の
教
材
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
を
転
ず
れ
ば
、
現
代
の
口
語
に
近
い
文
体
で
舎
か
れ
、
庶
民
の
生
活
や
日
常
に
起
こ
る
笑
い
な
ど
の
身
近
な
テ
ー
マ
を
題
材
と
す
る
近
世
作
品
は
、
中
古
・
中
世
作
品
に
代
表
さ
れ
る
教
科
書
古
文
を
+
事
乎
と
す
る
生
徒
や
、
古
典
学
習
の
入
り
口
に
立
っ
て
い
る
生
徒
達
に
と
っ
て
、
取
り
組
み
ゃ
す
い
教
材
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
は
高
い
。
作
品
を
精
査
し
さ
え
す
れ
ば
、
主
同
生
向
け
の
教
材
と
し
て
も
、
充
分
な
効
果
を
不
す
こ
と
も
老
ど
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
近
年
、
新
し
い
近
世
作
品
の
教
材
化
へ
の
試
み
が
各
所
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
丹
陽
子
氏
に
よ
る
「高
等
学
校
《川
古
背
学
習
に
お
け
る
入
門
教
材
の
開
発
江
戸
時
代
の
草
双
紙
を
活
用
し
て
」
が
あ
る
。
古
語
の
暗
記
や
文
法
学
習
が
中
心
と
な
り
急
激
に
難
化
す
る
高
校
古
文
へ
の
抵
抗
感
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
に
、
丹
氏
は
、
高
校
一
年
生
を
対
象
と
し
た
古
典
入
門
教
材
に
草
双
紙
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
草
双
紙
の
絵
の
機
能
に
注
目
し
、
絵
と
文
章
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
表
現
手
法
を
味
わ
う
こ
と
、
絵
か
ら
与
え
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
江
戸
の
文
化
全
般
へ
の
興
味
を
促
す
こ
と
な
ど
が
、
教
材
効
果
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
草
双
紙
の
中
で
も
、
赤
本
・
青
本
・
黒
本
は
、
幼
童
・
青
少
杢
向
け
作
品
と
い
う
性
質
上
、
素
朴
で
明
る
い
題
材
の
も
の
が
多
い
た
め
、
教
材
選
択
の
幅
が
広
い
。
ま
た
、
近
世
後
期
の
作
品
群
と
比
べ
て
、
文
法
的
に
も
さ
ほ
ど
大
き
な
乱
れ
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
、
基
本
的
な
歴
史
的
仮
名
遣
い
、
助
動
詞
の
働
き
な
ど
の
確
認
指
導
に
向
い
て
い
る
と
も
い
え
る
。
近
世
作
品
の
持
つ
教
材
化
へ
の
問
題
点
を
ク
リ
ア
し
た
上
で
、
「
絵
を
伴
う
古
文
の
読
み
取
り
」
を
目
指
し
た
こ
う
し
た
実
践
は
、
近
世
戯
作
の
教
材
化
の
試
み
と
し
て
お
お
い
に
参
考
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
校
現
場
に
お
い
て
は
、
古
審
教
材
へ
の
信
頼
性
は
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
新
し
い
教
材
が
入
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
ぷ
vo
古
典
の
μ孟
自
時
間
が
削
減
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
文
芸
作
品
と
し
て
評
価
が
安
定
し
て
お
り
万
人
に
認
め
ら
れ
て
い
る
作
品
が
、
教
材
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
大
学
入
試
に
求
め
ら
れ
る
受
験
古
典
へ
の
対
応
も
、
現
状
で
は
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、
五
丁
(
十
頁
)
の
長
さ
を
持
つ
草
双
紙
一
編
を
通
読
す
る
と
い
う
形
を
と
る
丹
氏
の
単
元
学
習
は
、
八
時
間
の
授
業
数
を
必
要
と
し
て
お
り
、
高
校
一
年
次
の
撃
未
に
導
入
す
る
に
は
時
間
的
な
制
約
が
伴
う
で
あ
ろ
う
。
種
種
の
要
因
か
ら
、
定
番
教
材
を
押
し
の
け
て
、
新
し
い
近
世
作
品
を
教
科
書
教
材
に
導
入
す
る
こ
と
に
は
、
多
く
の
問
題
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
中
高
生
の
多
く
は
、
近
世
作
品
に
触
れ
る
機
会
を
持
た
な
い
ま
ま
、
古
典
学
習
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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近
世
の
作
品
が
持
つ
教
材
と
し
て
の
可
能
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
単
独
作
品
と
し
て
の
古
典
入
門
時
の
学
習
教
材
採
用
1
特
に
教
科
書
教
材
化
ー
に
は
様
々
な
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
単
独
で
の
単
元
学
習
教
材
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
っ
て
も
、
授
業
で
の
具
体
的
な
実
践
指
導
に
お
い
て
、
近
世
作
品
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
主
要
教
材
と
リ
ン
ク
さ
せ
た
補
助
教
材
と
し
て
、
近
世
作
品
を
導
入
す
る
と
い
う
案
で
あ
る
。
ま
ず
、
今
日
、
既
刊
の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
教
材
使
用
例
の
一
部
を
紹
介
す
る
。
山
里
は
糸
b
、
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
目
も
草
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば
〔
古
今
和
歌
集
〕
源
宗
子
の
朝
臣
山
里
は
ふ
ゆ
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
や
は
竹
↓
巾
中
が
に
ぎ
や
か
で
よ
い
〔
狂
歌
百
人
一
首
〕
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
つ
る
方
を
な
が
む
れ
ば
た
だ
有
明
の
月
ぞ
残
れ
る
〔
千
載
和
歌
集
〕
後
智
大
寺
の
左
大
臣
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
つ
る
方
に
あ
き
れ
た
る
後
徳
大
寺
が
あ
り
あ
け
の
顔
〔
狂
歌
百
人
一
首
〕
因
子
の
浦
に
う
ち
出
で
て
み
れ
ば
白
妙
の
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
ふ
り
つ
つ
〔
新
古
今
和
歌
集
〕
山
部
赤
人
真
っ
白
な
名
歌
を
赤
い
ひ
と
が
よ
み
〔
俳
風
柳
多
留
〕
『国
語
総
合
」
(
旺
文
社
、
二
O
O
三
年
)
「
5
小
倉
百
人
一
首
と
狂
歌
・
川
柳
」
と
題
し
た
こ
の
単
元
の
前
に
は
、
「3
和
歌
」
「
4
発
句
」
が
置
か
れ
お
り
、
当
該
教
材
は
、
『万
葉
集
」『
古
今
和
歌
集
』
と
い
っ
た
和
歌
文
芸
と
、
芭
蕉
・蕪
村
・
一
茶
ら
の
近
世
俳
譜
を
学
習
し
た
後
の
発
展
教
材
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
狂
歌
を
和
歌
の
比
較
教
材
と
し
て
扱
う
教
材
例
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
本
教
材
で
は
、
も
じ
ら
れ
た
本
歌
で
あ
る
百
人
一
首
と
も
じ
り
歌
の
狂
歌
を
対
置
さ
せ
た
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
『小
倉
百
人
一
首
』
と
い
、
ユ
一
番
古
典
の
学
習
と
と
も
に
、
そ
の
百
人
一
首
が
、
江
戸
の
人
々
に
お
お
い
に
親
し
ま
れ
楽
し
ま
れ
た
と
い
、
ユ
事
実
を
、
パ
ロ
デ
ィ
作
品
で
あ
る
狂
歌
・
川
柳
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
雅
の
文
芸
で
あ
る
中
古
の
和
歌
と
、
俗
の
文
芸
で
あ
る
近
世
の
狂
歌
と
い
う
単
純
な
文
学
史
的
な
ジ
ャ
ン
ル
区
分
で
は
な
く
、
直
接
関
係
す
る
双
方
の
作
品
に
触
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
接
亙
を
実
際
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
教
科
書
の
【
基
本
学
習
】
欄
に
、
「
引
用
さ
れ
た
『狂
歌
百
人
一
首
』
・
『
誹
風
柳
多
留
』
の
歌
・
匂
の
中
か
ら
、
活
用
が
現
代
語
化
し
て
い
る
活
用
語
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
品
中
に
古
典
文
法
か
ら
現
代
の
口
語
文
法
へ
の
流
れ
を
見
い
出
す
と
い
う
、
近
世
作
品
の
特
性
を
生
か
し
た
指
導
へ
の
展
開
も
可
能
で
あ
る
。
同
種
の
補
助
教
材
例
と
し
て
、
桐
原
書
店
『展
開
国
語
総
合
』
所
収
の
『伊
勢
物
語
」
「
あ
づ
ま
下
り
」
の
単
元
で
は
、
そ
の
末
尾
に
「
コ
ラ
ム
「
伊
勢
物
語
」
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
」
と
題
し
て
、
『伊
勢
物
語
』
を
本
文
に
即
し
て
- 61一
忠
実
に
も
じ
っ
た
江
戸
時
代
の
仮
名
草
子
『仁
勢
物
語
』
(
作
者
未
詳
・
寛
永
十
六
年
頃
成
立
)
が
紹
介
さ
れ
る
。
近
世
期
と
そ
れ
以
前
の
文
芸
を
分
け
る
最
も
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、
俗
文
芸
の
隆
盛
が
あ
げ
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
雅
の
世
界
に
属
す
る
中
世
以
前
の
作
品
を
、
卑
近
な
庶
民
感
覚
に
置
き
換
え
て
滑
稽
な
話
に
仕
立
て
直
す
と
い
う
創
作
手
法
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
パ
ロ
デ
ィ
の
手
法
で
あ
り
、
『枕
草
紙
』
を
元
ネ
タ
と
し
た
「尤
之
草
紙
」
「
犬
枕
』
や、
『徒
然
草
」
を
も
じ
っ
た
『犬
徒
然
」
他
、
様
々
な
古
典
作
品
が
も
じ
り
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
パ
ロ
デ
ィ
作
品
の
盛
行
は
、
原
話
で
あ
る
古
典
作
品
が
い
か
に
巷
聞
に
浸
透
し
て
い
た
か
を
反
映
す
る
も
の
と
も
い
え
る
。
近
世
文
学
の
魅
力
で
あ
る
パ
ロ
デ
ィ
性
、
つ
ま
り
遊
び
ゃ
茶
化
し
と
い
っ
た
性
質
は
、
告
審
教
材
に
望
ま
れ
る
文
芸
性
・
芸
術
性
と
い
う
基
準
か
ら
す
れ
ば
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
な
る
。
し
か
し
、
定
番
作
品
の
補
助
教
材
と
し
て
で
あ
れ
ば
、
制
約
に
縛
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
活
用
の
可
能
性
が
広
が
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
正
統
派
の
生
蕃
古
文
教
材
を
学
習
す
る
際
に
、
近
世
期
に
成
立
し
た
こ
れ
ら
の
作
品
の
パ
ロ
デ
ィ
文
芸
を
補
助
教
材
と
し
て
提
示
す
る
。
こ
う
し
た
試
み
は
、
生
徒
の
古
典
へ
の
無
関
心
を
減
じ
、
永
く
連
な
る
文
学
史
の
中
で
、
愛
さ
れ
親
し
ま
れ
て
き
た
作
品
に
自
ら
も
触
れ
る
と
い
う
望
ま
し
い
古
典
鑑
賞
の
姿
勢
を
養
う
、
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
ろ
か
。
四
前
章
に
掲
げ
た
二
教
材
は
、
高
校
で
も
比
較
的
初
期
に
学
習
す
る
{
蓄
教
材
の
指
導
に
際
し
、
近
世
の
文
芸
作
品
が
補
助
的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
好
例
と
い
え
る
。
本
音
十
で
は
、
筆
者
が
主
た
る
研
究
テ
l
マ
と
し
て
い
る
江
戸
期
の
噺
本
か
ら
、
定
番
教
材
に
関
連
し
た
補
助
教
材
と
し
て
の
活
用
が
考
え
ら
れ
る
作
品
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。
噺
本
と
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
一
千
種
以
上
も
刊
行
さ
れ
た
、
短
い
笑
話
(
小
咽
)
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
落
語
の
周
辺
文
芸
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
一
貫
し
て
滑
稽
と
笑
い
を
テ
l
マ
に
掲
げ
て
い
た
江
戸
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
中
世
の
説
教
僧
や
御
伽
衆
が
披
露
し
た
笑
話
を
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
『戯
言
養
気
集
』『
醒
腰
骨
丘
(
元
和
頃
成
)
と
い
っ
た
作
品
が
、
噺
本
の
鳴
矢
と
い
わ
れ
て
い
る
。
時
代
に
よ
っ
て
表
現
形
式
や
体
裁
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
膨
大
な
数
の
畏
話
が
創
作
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
前
述
し
た
も
じ
り
や
パ
ロ
デ
ィ
の
手
法
を
と
る
唱
も
数
多
く
見
え
る。
- 62一
日
本
文
学
に
お
け
る
笑
話
の
歴
史
は
古
く
、
『宇
治
拾
遺
物
語
」『
今
昔
物
語
と
い
っ
た
葺
結
集
に
は
、
滑
稽
な
要
害
茎
口
ん
だ
話
も
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
笑
い
と
い
う
普
遍
性
を
持
つ
テ
i
マ
は
、
生
徒
が
親
し
み
を
持
っ
て
取
り
組
み
ゃ
す
い
題
材
で
も
あ
り
、
こ
う
し
た
詐
請
を
教
材
と
し
て
導
入
し
て
い
る
教
科
書
は
少
な
く
な
い
。
噺
杏
乞
教
材
と
し
て
採
用
し
た
例
も
あ
る
。
「
噺
本
」
の
名
が
不
す
よ
う
に
、
収
録
笑
話
は
、
本
来
話
し
聞
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
読
み
物
と
し
て
創
作
さ
れ
た
一
般
の
作
品
群
と
比
較
し
た
場
合
、
文
芸
と
し
て
の
完
成
度
が
低
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
用
具
の
生
活
を
反
映
し
、
社
会
風
俗
や
世
相
な
ど
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
も
で
き
る
な
ど
、
文
芸
性
と
は
別
種
の
価
値
も
認
め
ら
れ
る
。
文
音
T
も
平
易
で
難
解
な
古
語
も
少
な
く
、
ま
た
、
小
附
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
話
は
短
い
も
の
が
多
い
。
そ
う
し
た
様
々
な
点
か
ら
、
補
助
教
材
と
し
て
利
用
す
る
の
に
適
し
た
性
質
を
有
し
た
作
品
群
と
い
え
る
。
具
体
例
と
し
て
、
教
科
書
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
古
文
作
品
に
関
連
す
る
笑
話
を
あ
げ
て
説
明
し
た
い
。
噺
本
の
中
に
は
、
中
世
以
前
の
説
話
集
や
中
国
の
故
事
等
に
取
材
し
た
り
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
笑
話
が
多
薮
あ
る
。
①
は
そ
う
し
た
例
話
の
ひ
と
つ
で
ふ
γ
。
①
新
橋
の
辺
か
ら
駕
に
の
せ
、
二
三
町
行
く
と
、
「
申
し
日
一
那
、
裸
に
な
り
な
ん
せ
」
「
う
ぬ
ら
は
、
ま
だ
宵
だ
に
、
憎
い
奴
だ
」
「
な
に
、
そ
う
い
う
隼
脅
し
ゃ
ご
ざ
り
ゃ
せ
ぬ
。
お
前
さ
ん
の
着
物
を
ね
、
下
に
敷
い
て
お
い
で
な
さ
れ
ま
せ
」
と
駕
に
乗
せ
、
十
町
ば
か
り
行
く
向
こ
う
に
、
案
に
違
わ
ず
六
尺
ば
か
り
の
大
男
、
一
本
極
付
け
、
棒
鼻
を
つ
か
ま
い
け
れ
ば
、
先
の
駕
か
き
「
ア
イ
、
こ
れ
は
も
ふ
済
み
ま
し
た
」
「
追
剥
」
『浮
世
は
な
し
鳥
』
(
安
永
四
年
刊
)
相
馬
龍
を
袋
、
つ
追
剥
を
避
け
る
た
め
に
、
す
で
に
遭
難
済
み
を
装
う
と
い
う
筋
は
、
「ム
一斗
日
物
語
』
「
阿
蘇
の
史
、
盗
人
に
あ
ひ
て
の
が
る
る
こ
と
」
と
同
じ
ネ
タ
を
使
用
し
て
お
り
、
①
の
作
者
は
、
こ
の
笑
話
の
創
作
に
あ
た
っ
て
、
『今
昔
物
語
』
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
『今
昔
物
語
』
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
装
束
を
脱
い
で
お
い
て
、
盗
人
に
「
君
達
寄
り
来
て
、
己
が
装
束
を
ば
み
な
召
し
つ
」
と
答
え
た
阿
蘇
の
史
を
、
機
転
の
効
く
利
口
な
人
物
|
「
極
め
た
る
物
言
ひ
」
!
と
し
て
賞
賛
す
る
。
一
方
の
噺
本
で
は
、
そ
の
機
転
は
、
高
貴
な
人
物
と
は
対
照
的
な
地
位
に
あ
る
身
分
の
低
い
駕
能
か
き
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
読
者
に
は
、
感
嘆
・
賞
賛
よ
り
も
、
酒
落
・
機
知
の
方
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
同
じ
題
材
を
用
い
な
が
ら
も
、
人
物
設
定
や
文
体
表
現
に
よ
っ
て
、
印
象
や
効
果
の
異
な
る
作
品
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
後
代
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
は
、
日
本
語
の
文
章
表
現
の
広
が
り
を
感
じ
と
る
こ
と
、
そ
し
て
、
基
本
教
材
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
以
下
の
②
1
⑤
の
よ
う
な
狂
歌
を
中
心
に
据
え
た
話
は
、
狂
歌
附
と
呼
ば
れ
、
中
世
以
降
盛
ん
に
作
ら
れ
た
笑
話
の
一
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
②
前
大
関
秀
吉
公
に
宮
仕
え
し
茶
の
湯
坊
主
、
井
戸
茶
碗
と
て
御
秘
蔵
な
さ
れ
け
る
を
、
取
は
づ
し
落
し
て
わ
り
け
り
。
固
定
に
よ
っ
て
殊
の
外
御
機
嫌
悪
し
く
、
か
の
者
あ
や
う
く
み
え
し
処
に
、
長
岡
玄
旨
取
あ
へ
ず
、
「
筒
井
筒
い
つ
つ
に
割
り
し
井
戸
茶
碗
罪
を
ば
我
が
負
ひ
に
け
ら
し
な
」
と
な
ん
侍
り
給
へ
ば
、
御
気
色
も
直
り
、
即
か
の
坊
主
も
召
し
出
だ
さ
れ
け
り
。
「
在
歌
」
『戯
言
養
気
集
』
(
元
和
年
間
)
③
名
に
し
負
、
ヱ
呑
日
の
山
林
は
、
伐
り
取
る
事
停
止
の
所
な
れ
ば
、
神
木
枝
茂
り
、
言
、
つ
ば
か
り
な
き
深
山
な
り
。
も
し
風
折
れ
な
ど
あ
れ
ば
、
神
の
御
許
し
と
て
、
禰
宜
た
ち
の
気
侭
に
取
ら
る
る
事
を
り
。
そ
の
ゆ
へ
に
風
激
し
き
夜
は
、
我
劣
ら
じ
と
木
の
下
へ
こ
ぞ
り
て
、
折
木
を
取
る
と
か
や
。
あ
る
夜
、
成
の
刻
ば
か
り
に
風
吹
き
出
し
け
る
に
、
我
も
/
¥
と
人
に
隠
れ
、
折
れ
木
あ
り
や
と
見
に
行
く
を
見
て
、
狂
歌
、
よ
b
s
み
「
風
吹
け
ば
起
き
つ
転
び
つ
禰
宜
た
ち
の
夜
半
に
や
木
見
に
ひ
と
り
行
く
ら
ん
」
「
奈
良
に
て
狂
寄
の
事
」
『軽
口
大
わ
ら
ひ
』
(
延
宝
八
年
刊
)
②
と
③
は
と
も
に
、
『伊
勢
物
語
』
「
筒
井
筒」
の
和
歌
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
笑
話
の
筋
は
、
『伊
勢
物
語
」
の
内
容
と
は
関
係
な
い
が
、
②
は
「筒
井
つ
つ
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
渇
き
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に
」
を、
③
は
「風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
立
田
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
ん」
を
も
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
④
は
「来
ぬ
人
を
ま
つ
ほ
の
浦
の
夕
凪
に
ゃ
く
や
藻
塩
の
身
も
こ
が
れ
つ
つ
」
(
藤
原
定
家
)、
⑤
は
「天
野
原
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も
」
({
亙
旧
仲
麻
巨
)
の
狂
歌
山
明
で
あ
Ah
。
④
幽
斎
法
印
の
御
内
な
る
松
井
と
い
ふ
に
、
振
舞
を
御
沙
汰
あ
る
時
、
た
び
た
び
人
を
遣
わ
し
給
へ
ど
、
遅
し
。
料
理
の
者
、
「
塩
鯛
の
焼
け
過
て
、
如
何
」
と
悲
し
め
ば
、
「
い
や
、
昔
よ
り
あ
り
し
事
よ
」
と
て
、
こ
ぬ
人
を
ま
つ
井
の
浦
の
夕
食
に
焼
き
塩
鯛
の
身
を
焦
が
し
つ
つ
「巻
八
頓
作
」
『醒
陸
位
大
」
(元
和
年
間
)
⑤
あ
る
人
、
鮭
を
人
の
方
に
送
る
と
て
、
遠
来
の
由
、
さ
ま
/
¥
言
い
て
少
し
の
樽
を
遺
ひ
け
れ
ば
、
文
の
返
事
に
天
の
酒
振
り
さ
け
見
れ
ば
か
す
か
あ
る
三
か
さ
も
欽
ま
ば
や
が
て
っ
き
な
ん
『き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
」
(寛
永
十
三
年
版
)
前
章
で
掲
げ
た
「
5
小
倉
百
人
一
首
と
狂
歌
・
川
柳
」
の
教
科
書
教
材
で
は
、
本
歌
の
百
人
一
首
に
対
し
て
狂
歌
の
み
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
④
⑤
の
よ
う
な
唱
で
は
、
狂
歌
が
笑
話
中
で
オ
チ
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
狂
歌
が
詠
ま
れ
た
経
緯
が
笑
話
の
筋
の
中
で
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
滑
稽
味
が
強
調
さ
れ
、
狂
歌
の
意
味
も
解
釈
し
や
す
く
な
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
狂
歌
を
は
じ
め
と
す
る
近
世
の
俗
文
芸
に
用
い
ら
れ
る
も
じ
り
と
い
う
手
法
は
、
し
ゃ
れ
・
語
呂
・
地
口
と
い
っ
た
同
音
異
義
語
を
活
用
し
た
言
葉
遊
び
の
一
種
を
指
す
。
そ
も
そ
も
、
元
の
音
を
も
じ
り
ゆ
が
め
て
そ
れ
ら
し
く
聞
か
せ
る
と
い
、
っ
合
中で
、
中
古
・
中
世
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
掛
詞
・
縁
語
な
ど
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
日
本
語
に
特
有
の
言
語
遊
戯
で
あ
る
。
和
歌
の
学
習
で
修
辞
技
巧
の
説
明
を
難
し
く
感
じ
た
生
徒
も
、
和
歌
を
も
じ
っ
た
狂
歌
か
ら
は
、
こ
う
し
た
言
語
表
現
を
日
本
語
の
お
も
し
ろ
さ
と
し
て
感
じ
と
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
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五
高
い
文
芸
性
を
持
つ
定
番
教
材
の
学
習
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
古
文
学
習
の
敷
居
を
低
く
し
、
生
徒
達
が
学
習
に
取
り
組
み
ゃ
す
く
す
る
た
め
に
、
文
芸
性
の
点
で
は
や
や
劣
っ
て
い
る
俗
文
芸
を
、
学
習
指
導
に
補
助
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
作
品
は
、
わ
か
り
や
す
さ
、
親
し
み
ゃ
す
さ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
定
番
教
材
に
は
な
い
魅
力
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
補
助
教
材
と
し
て
近
世
作
品
を
選
定
す
る
際
の
条
件
と
し
て
は
、
{
審
教
材
に
リ
ン
ク
し
た
も
の
、
内
容
が
難
し
す
ぎ
な
い
も
の
、
品
格
の
低
す
ぎ
な
い
も
の
、
以
上
三
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
分
量
に
つ
い
て
も
、
長
す
ぎ
な
い
も
の
が
望
ま
し
い
。
古
典
の
パ
ロ
デ
ィ
作
品
と
い
、
?
点
に
限
れ
ば
、
対
象
作
品
は
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
の
中
か
ら
、
中
高
生
に
理
解
し
や
す
く
共
成
Y
乞
得
や
す
い
も
の
、
内
容
・
題
材
的
に
指
導
上
問
題
が
な
い
も
の
を
選
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
作
品
の
難
易
度
の
設
定
は
、
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
る
。
あ
く
ま
で
、
定
番
教
材
の
補
助
的
な
役
割
を
担
う
と
い
う
性
格
上
、
文
法
や
古
語
の
解
説
に
時
間
を
割
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
作
品
は
な
る
べ
く
理
解
し
や
す
い
も
の
が
適
し
て
お
り
、
作
品
や
生
徒
の
学
力
に
応
じ
て
、
適
宜
現
代
語
訳
や
注
を
つ
け
る
等
の
工
夫
は
必
要
と
な
る
。
大
学
で
の
講
義
の
中
で
、
『伊
勢
物
語
』
と
「仁
勢
物
語
」
を
併
置
し
た
プ
リ
ン
ト
と
、
①
1
⑤
の
補
助
教
材
案
(
各
話
の
元
ネ
タ
と
な
っ
た
定
番
教
材
と
併
置
)
を
履
修
学
生
に
提
示
し
た
と
こ
ろ
、
様
々
な
反
応
が
あ
っ
た
。
今
回
の
試
み
は
大
学
生
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
結
果
を
そ
の
ま
ま
中
高
校
生
の
指
導
に
応
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
新
し
い
古
典
作
品
に
触
れ
た
学
生
の
反
応
に
は
、
参
考
に
な
る
点
が
お
お
い
に
あ
る
。
授
業
後
の
感
想
コ
メ
ン
ト
か
ら
、
近
世
作
品
を
生
善
教
材
に
対
す
る
補
助
教
材
と
し
て
用
い
る
こ
と
の
効
果
と
し
て
、
次
の
四
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
(
・
以
下
、
学
生
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
抜
粋
)
1.
古
典
に
対
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
を
減
じ
古
典
を
身
近
な
物
に
感
じ
さ
せ
る
。
-
訳
が
な
く
て
も
意
味
が
わ
か
っ
た
。
・
こ
う
い
う
話
が
古
文
に
あ
る
の
は
知
ら
な
か
っ
た
0
.
古
文
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
た
。
・
高
校
で
も
や
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
回
心
う
。
-
現
代
に
近
い
も
の
を
感
じ
た
。
(
ベ
タ
な
お
笑
い
)
-
真
面
目
な
も
の
し
か
読
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
こ
う
い
う
も
の
な
ら
も
っ
と
読
ん
で
み
た
い
。
2
.
同
音
・
類
音
異
義
語
の
言
語
遊
戯
か
ら
、
日
本
の
古
典
文
学
に
多
用
さ
れ
る
掛
詞
の
働
き
を
効
果
的
に
掌
官
さ
せ
る
。
-
和
歌
は
掛
詞
が
難
し
く
て
+
草
子
だ
っ
た
が
、
ダ
ジ
ャ
レ
と
そ
ん
な
に
変
わ
ら
な
い
な
と
思
っ
た
。
・
日
本
語
は
お
も
し
ろ
い
と
患
っ
た
。
3
.
当
時
の
文
化
に
触
れ
る
こ
と
で
、
文
学
史
・
文
化
史
へ
の
興
味
を
起
こ
さ
せ
る
0
・
昔
の
人
は
偉
い
な
と
思
っ
た
。
け
ど
、
バ
カ
バ
カ
し
い
こ
と
も
書
い
た
り
し
て
い
て
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
-
江
戸
時
代
の
暮
ら
し
を
知
り
た
い
。
-
江
戸
の
話
は
真
面
目
な
も
の
と
ふ
、ざ
け
た
も
の
が
両
方
あ
っ
て
、
同
じ
時
代
の
本
と
は
思
え
な
い
。
4.
古
典
文
学
作
品
が
、
現
在
ま
で
永
き
に
わ
た
っ
て
読
み
継
が
れ
て
き
た
こ
と
の
意
味
を
再
認
識
さ
せ
る
。
-
江
戸
の
人
が
古
文
を
読
ん
で
い
る
の
は
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
。
-
江
戸
の
人
は
簡
単
に
読
ん
で
い
た
の
か
、
難
し
い
と
思
っ
て
い
た
の
か
知
り
た
い
。
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中
学
校
古
文
や
「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
古
典
教
材
の
ほ
と
ん
ど
は
、
日
本
人
の
常
識
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
、
世
間
一
般
に
認
知
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
学
作
品
の
カ
ノ
ン
化
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
先
学
に
詳
細
な
分
析
が
あ
る
が
、
「源
氏
物
語
」
『伊
勢
物
語
」
『
枕
草
紙
』
『
徒
然
草
」
と
い
っ
た
教
科
書
の
定
番
教
材
は
、
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
、
名
作
古
典
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
《h
。
現
代
人
で
あ
る
我
々
が
、
古
典
文
学
と
し
て
学
ん
で
い
る
も
の
を
、
江
戸
時
代
の
人
々
も
名
文
・
名
作
・
名
歌
と
し
て
鑑
賞
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
名
作
古
典
は
、
江
戸
時
代
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も
「
お
堅
い
」
「
高
尚
」
な
印
象
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
稿
に
紹
介
し
た
よ
う
な
パ
ロ
デ
ィ
作
品
が
数
多
く
作
ら
れ
、
そ
し
て
楽
し
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
近
世
の
人
々
は
、
一
方
で
は
古
文
を
権
威
的
・
教
条
的
に
と
ら
え
な
が
ら
も
、
も
う
一
方
で
は
、
そ
れ
ら
を
茶
化
す
と
い
う
遊
び
も
楽
し
ん
で
い
た
。
近
世
人
の
そ
う
し
た
作
品
享
受
の
様
子
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
生
遠
の
古
文
に
対
す
る
球
貨
に
、
何
ら
か
の
変
化
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
た
と
確
信
す
る
。
一
部
の
学
生
と
の
や
り
と
り
か
ら
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
、
「
現
代
文
」
以
外
は
、
全
て
「
古
大
一
と
し
て
、
『伊
勢
物
語
」
も
『徒
然
草
」
も
「お
く
の
ほ
そ
道
』
も
、
一
括
り
に
把
握
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
堂
史
の
学
習
で
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
年
代
は
知
っ
て
い
る
し
、
知
識
と
し
て
作
品
を
時
代
別
に
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『お
く
の
ほ
そ
道
』
の
作
者
が
『伊
勢
物
語
」
を
読
ん
で
い
た
と
い
っ
た
こ
と
に
は
想
像
が
及
は
な
い
。
個
別
の
教
材
は
授
業
で
詳
細
に
学
習
す
る
が
、
学
習
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
、
日
本
文
学
史
の
流
れ
の
中
で
な
か
な
か
結
び
つ
く
こ
と
が
な
い
。
そ
う
し
た
断
片
的
な
作
品
解
釈
は
、
殊
に
散
文
作
品
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
中
学
校
国
語
科
の
新
学
習
指
導
要
領
の
第
二
学
年
及
び
第
三
学
年
に
は
、
古
典
の
指
導
計
画
と
そ
の
内
容
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。古
典
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
古
典
と
し
て
の
古
文
や
漢
文
を
理
解
す
る
基
礎
を
養
い
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
文
化
や
伝
統
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ
の
教
材
と
し
て
は
、
古
典
に
関
心
を
持
た
せ
る
よ
う
に
書
い
た
文
章
、
易
し
い
文
語
文
や
格
言
・
故
事
成
語
、
親
し
み
ゃ
す
い
古
典
の
文
章
な
ど
を
生
徒
の
発
達
段
階
に
即
し
て
適
宜
用
い
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
な
お
、
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
立
回
読
な
ど
を
通
し
て
文
章
の
内
容
や
優
れ
た
表
現
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
文
語
に
お
け
る
言
葉
の
き
ま
り
に
つ
い
て
は
、
細
部
に
わ
た
る
こ
と
な
く
、
教
材
に
即
し
て
必
要
な
範
囲
の
指
導
に
と
ど
め
る
こ
と
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
代
表
す
る
文
芸
性
・
芸
術
性
の
高
い
作
品
を
、
丁
寧
に
読
み
込
む
こ
と
も
大
事
で
は
あ
る
が
、
細
部
に
と
ら
わ
れ
る
あ
ま
り
、
他
の
作
品
と
の
関
係
や
時
代
の
つ
な
が
り
を
軽
視
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。
歴
史
の
中
で
、
古
文
が
先
人
達
に
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
、
そ
の
作
品
を
鑑
賞
し
た
人
々
が
創
作
し
た
後
の
時
代
の
作
品
に
ど
う
い
っ
た
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
作
品
享
受
史
に
目
を
向
け
た
教
材
選
定
も
、
「
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
文
化
や
伝
統
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
る
よ
う
に
す
る
」
た
め
に
は
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
点
に
お
い
て
も
、
中
世
以
前
の
古
文
を
も
じ
る
と
い
う
形
で
継
承
し
た
近
世
の
パ
ロ
デ
ィ
作
品
を
補
助
教
材
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
は
、
意
味
が
あ
る
の
で
ふ
め
る
。
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結
ぴ
に
昨
今
の
教
科
書
に
は
ふ
ん
だ
ん
に
写
4
具
や
絵
が
用
い
ら
れ
、
カ
ラ
l
化
が
進
め
ら
れ
る
な
ど
、
生
徒
を
惹
き
つ
け
る
た
め
の
外
形
的
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
イ
ラ
ス
ト
や
漫
画
の
導
入
に
つ
い
て
も
、
柔
軟
な
見
解
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
確
か
に
、
現
代
の
子
供
達
に
と
っ
て
、
視
覚
的
教
材
効
果
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
丹
氏
の
草
双
紙
教
材
化
の
試
み
も
示
す
よ
う
に
、
筆
者
の
授
業
に
お
い
て
も
、
絵
が
多
い
黄
表
紙
は
最
も
人
気
が
高
い
教
材
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
視
覚
教
材
を
{
畜
勿
に
導
入
す
る
の
で
は
な
く
、
作
品
自
体
が
持
つ
テ
キ
ス
ト
の
力
で
、
生
徒
の
輿
味
関
心
を
引
き
出
す
こ
と
も
、
よ
り
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
教
材
の
選
定
の
難
し
き
ゃ
、
授
業
時
間
数
の
不
足
な
ど
問
題
は
山
積
し
て
い
る
が
、
長
く
古
典
へ
親
し
む
次
審
を
育
て
る
た
め
に
は
、
今
後
ま
す
ま
す
柔
軟
な
学
習
教
材
の
活
用
が
求
め
ら
れ
る
。
近
世
文
学
を
研
究
す
る
立
場
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
可
能
性
を
持
つ
作
品
を
掘
り
出
す
努
力
を
、
常
に
心
が
け
て
い
き
た
い
。
牛
主l
明
思
天
学
日
本
文
化
学
部
言
語
文
化
学
科
の
二
年
生
か
ら
四
年
生
を
対
象
と
し
た
専
門
選
択
科
目
「
日
本
文
化
特
弘
但
「
古
典
誌
読
」
を
伊
豆
し
て
い
る
。
2
新
謀
程
の
普
通
教
育
に
関
す
る
国
語
科
の
標
準
単
位
数
は
、
国
語
表
現
I
(2)
、
国
語
表
現
H
(
2
)
、
国
語
総
合
(
4
)
、
現
代
文
(2)
、
古
典
(2)
、
古
典
講
読
(2)
で
、
う
ち
必
履
修
科
目
は
「
国
当
叩
表
現
I
」
及
び
「
国
語
総
合
」
か
ら
一
科
目
と
さ
れ
る
。
「
国
語
表
現
I
」
に
は
古
典
の
学
習
分
野
は
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
古
典
を
高
等
学
校
で
は
全
く
μ
品
目
し
な
い
生
徒
も
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
3
「
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
教
材
化
に
つ
い
て
の
分
析
・検
討
は
、
掘
切
実
・藤
原
マ
リ
子
他
著
「
「
お
く
の
ほ
そ
道
』
と
古
典
教
育
』
(
学
文
社
、
一
九
九
八
年
)
に
詳
し
iv
 
4
丹
陽
子
「
高
等
学
校
の
古
典
学
習
に
お
け
る
入
門
教
材
の
開
発
江
戸
時
代
の
草
双
紙
を
活
用
し
て
』
平
成
元
年
度
末
京
都
教
員
研
究
生
研
究
報
告
沓
。
5
草
双
紙
と
は
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期
(
一
七
世
紀
末
1
一
九
世
紀
)
に
江
戸
の
地
で
刊
行
さ
れ
た
絵
説
き
小
説
板
本
。
全
て
の
紙
面
に
挿
絵
が
全
面
的
に
描
か
れ
、
そ
の
余
白
に
文
章
が
記
さ
れ
る
と
い
う
形
態
を
持
つ
。
題
材
や
対
象
読
者
、
表
紙
の
色
な
ど
の
諸
面
菌
に
よ
っ
て
、
赤
本
・
背
本
黒
本
黄
表
紙
・
合
巻
と
順
次
史
的
に
展
開
す
る
(
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
(
岩
波
書
応
、
一
九
八
三
年
)
よ
り
抜
粋
)
。
丹
氏
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
昔
話
や
歴
史
物
・
歌
舞
伎
浄
瑠
璃
の
演
星
ザ
を
取
り
込
ん
だ
、
幼
童
も
し
く
は
少
年
青
年
向
け
の
読
み
物
と
さ
れ
る
、
赤
本
・
育
本
・
黒
本
の
三
種
で
あ
る
。
6
兼
築
信
行
「
「
読
み
比
べ
」
の
可
能
性
」
(
『
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
』
第
一
一二
集
、
二
O
O
三
年
三
月
)
に
は
、
教
科
書
編
者
の
立
場
か
ら
、
新
教
材
が
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い
現
状
が
報
告
さ
れ
て
い
る。
7
『
国
語
総
合
』
(旺
文
社
)
二
五
五
1
二
五
七
一具。
8
『
展
開
図
諾
総
合
』
(
桐
原
書
庖
)
二
七
七
耳
9
「
児
の
そ
ら
夜
」
(
「
字
治
捻
造
物
詩
』)
な
ど
、
笑
い
の
要
素
を
含
む
説
話
教
材
は
多
い
。
「
古
典
二
』
(
角
川
書
応
)
に
は
、
「
機
知
と
笑
い
ー
な
ぞ
遊
び
の
伝
統
|
」
と
題
し
、
「
か
き
っ
ぱ
た
」
(
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
)
、
「
ひ
ち
り
き
」
(
『宇
治
拾
遺
物
語
』
)
、
「
お
茶
を
紅
葉
に
た
て
よ
」
(「醒
隠
笑
』)
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
滑
稽
話
を
集
め
た
教
材
鮮
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
- 67一
ω
①
1
⑤
の
笑
話
の
引
用
は
以
下
の
書
籍
に
よ
る
が
、
通
読
の
使
を
図
り
、
筆
者
に
よ
っ
て
、
適
宜
仮
名
を
漢
字
に
改
め
、
清
濁
・
伺
読
点
を
補
っ
た
部
分
が
あ
る
。
①
『
江
戸
小
川
類
和
辞
典
』
(
武
藤
禎
夫
編
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
)
、
②
1
⑤
『
噺
本
大
系
』
(
岡
雅
彦
・
武
藤
禎
夫
編
、
車
昼
呈
出
版
、
一
九
七
六
1
七
九
年
)。
日
「
今
昔
物
語
』
「
阿
蘇
の
史
」
は
、
「
新
編
総
合
国
語
』
(
三
省
堂
)
、
『
総
合
国
語
』
(大
修
館
)
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
ロ
「
伊
勢
物
語
』
「
筒
井
筒
」
は
、
「
精
選
国
語
総
合
』
(
東
京
書
籍
)
、
『
標
準
国
語
総
合
』
(
第
一
学
習
社
)
等
、
複
数
の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
る
。
日
該
当
和
歌
は
、
「
高
校
国
語
I
』
(
日
本
山
首
位
相
)
、
『
古
典
I
』
(
三
管
室
)
等
に
採
録
。
高
等
学
校
教
科
告
だ
け
で
な
く
、
中
学
校
の
古
典
学
入
門
教
材
と
し
て
、
『
小
ム
位
白
人
一
首
』
の
代
表
歌
と
し
て
学
習
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
な
お
、
百
人
一
首
の
も
じ
り
歌
を
広
く
集
め
た
書
籍
と
し
て
、
「
江
戸
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
も
じ
り
百
人
一
首
を
読
む
』
(
武
藤
禎
夫
着
、
重
症
旦
出
版
、
一
九
九
八
年
)
が
参
考
に
な
る
。
M
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
、
鈴
木
霊
夫
編
「
創
造
さ
れ
た
古
車
(
新
昭
社
、
一
九
九
九
年
)
で
は
、
戦
後
の
高
校
国
語
科
教
材
の
形
成
と
文
学
作
品
の
古
典
化
(カ
ノ
ン
化
)
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
慾
意
的
な
選
別
に
よ
っ
て
戦
後
に
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
多
く
の
古
註
舎
や
本
稿
で
紹
介
し
た
パ
ロ
デ
ィ
作
品
の
存
在
か
ら
、
「
伊
勢
物
詩
』『
小
Aa白
人
一首』
な
ど
の
古
典
作
品
が
、
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
外
側
で
、
近
世
人
遂
に
名
作
古
典
と
し
て
-認
知
さ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
も
の
と
判
断
す
る
。
日
和
歌
に
つ
い
て
は
、
「
万
葉
集
』
『
古
今
集
』
「
新
京
寸
和
歌
集
』
と
三
佐
聞
を
同
時
に
扱
う
教
材
例
が
多
い
こ
と
か
ら
も
、
比
較
的
、
時
代
に
そ
っ
た
作
品
の
変
化
を
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
阜
市
J
え
ら
れ
る
。
*
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
主
な
調
査
対
象
と
し
た
教
科
書
を
以
下
に
あ
げ
る
。
ま
た
、
二
O
O
三
年
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
教
科
書
、
中
学
校
教
科
書
の
教
材
調
査
に
は
、
「
早
稲
田
大
学
国
語
教
科
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
早
稲
田
大
学
教
育
総
合
研
究
所
、
さ
唱
え
言
き
そ
号
宮
-E
E
宅
担
∞
白
色
由
民
・
」
匂
¥
門刊誌
ag
を
使
用
し
た
。
二
O
O
三
年
刊
行
高
等
学
校
国
語
総
合
教
科
書
東
京
書
籍
『精
選
国
語
総
合
」〈
0
0
1
v、
『新
編
国
語
総
合
」〈
0
0
2
〉
「国
語
総
合
古
典
編
」〈
0
0
4
〉
三
省
堂
『
国
語
総
合
古
典
編
」
〈
0
0
6
〉、
『新
編
国
語
総
合
』〈
0
0
7
〉
整
宵
出
版
「国
語
総
合
』〈
0
0
8
〉、
『新
国
語
総
合
」〈
0
0
9
〉
大
修
館
『総
合
国
語
」〈
0
1
0
〉、
『新
編
国
語
総
合
」〈
0
1
1
〉
明
治
書
院
「
精
選
国
語
総
合
」
〈
0
1
2
〉、
『新
編
国
語
総
合
』〈
0
1
3
〉
右
文
書
院
『国
語
総
合
』〈
0
1
4
〉
筑
摩
書
房
「国
語
総
合
』〈
0
1
5
〉、
『精
選
国
語
総
合
」〈
0
1
7
〉
旺
文
社
『国
語
総
合
」〈
0
1
8
〉
第
一
学
習
社
『標
準
国
語
総
合
』〈
0
1
9
〉、
「国
語
総
合
』〈
0
2
0
〉
桐
原
書
庖
『
展
開
総
合
国
語
』
〈
0
2
2
〉
、
『
探
求
国
語
総
合
』
〈
0
2
4
〉
。。
(明
星
大
学
・
早
稲
田
大
単
非
常
勤
講
師
)
